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Kreatin je ergogeno pomo no sredstvo koje odnedavno uživa veliku pažnju doma e i strane nau ne 
javnosti kao potencijalni stimulator rasta u ishrani životinja. Utvr eno je zna ajno pove anje ukupne telesne 
mase i iste miši ne mase prilikom unosa kreatina kod ljudi, što je navelo na zaklju ak da bi se dodavanjem 
kreatina u hrani za živinu uticalo na poboljšanje proizvodnih rezultata. Utvr ena je  bolja konverzija kod 
piladi hranjenih obrokom sa dodatkom 0,63% kreatina. Upotrebom obroka sa dodatkom 5% ili 10% kreatina 
smanjen je nivo masti u abdomenu kod brojlera. Histopatološke promene nisu bile uo ene u ogledima na 
živini, što dokazuje da kreatin nema patološki uticaj na jetru, bubrege i miši e. 
Klju ne re i: kretin, stimulatori rasta, živina. 
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Abstract 
Creatine is an ergogenic supplement that from recently enjoys great attention of  national and 
international scientific community as a potential growth promoter in animal nutrition. A significant increase 
in total body mass and lean body mass during creatine ingestion in humans was observed, which led to the 
conclusion that the poultry with added creatine could showe an increase in growth during the period of 
complementary feeding. There was a better conversion observed in chickens fed diets supplemented with 
0.63% of creatine. Using a meal with the addition of 5 or 10% creatine has reduced the level of abdominal fat 
in broilers. Histopathological changes were not significant in studies on poultry proving that creatine has no 
pathological effect on the liver, kidneys and muscles. 
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 Kreatin je ergogeno pomo no sredstvo (ergoge-
na sredstva uklju uju bilo koju materiju, namirnicu, 
hemikaliju, pa i trenersku metodu  sugestiju, koja 
omogu ava ve e telesno naprezanje, ve u izdržlji-
vost i ve u snagu) koje je odnedavno dobilo veliku 
pažnju u okviru nau ne zajednice. Studije na ljudima 
su uspešno pokazale da pove anje koncentracije 
intramuskularnog fosfokreatina (kreatin hemijski ve-
zan za molekul fosfata) može rezultirati osmotskim 
izvla enjem te nosti u intracelularni prostor miši -
nih elija, što na kraju vodi pove anju zapremine 
miši nih elija (Ziegenfuss et al., 1998). Ovo po-
ve anje obima miši nih elija zbog „superhidri-
ranja“ elije, na kraju je izazvalo dodatnu sintezu 
proteina, minimiziranje razlaganja proteina, i pove-
anje sinteze glikogena (Haussinger, 1996). Pored 
toga, istraživanja na ljudima su pokazala da doda-
vanje kreatina u ishrani može zna ajno smanjiti 
nagomilavanje mle ne kiseline u tkivu miši a nakon 
fizi kih vežbi (Prevost i sar., 1997). 
Kreatin je aminokiselinski derivat koji se nor-
malno proizvodi u jetri, bubrezima i pankreasu od 
glicina, arginina i metionina. Natrijum-zavisni 
transporter ga transportuje do skeletnih miši a, srca, 
mozga i nekoliko drugih tkiva (Wyss i Kaddurah-
Daouk, 2000). Kreatin je važan sastojak u održava-
nju adekvatnog nivoa elijske energije i prenosu 
energije iz mitohondrija u citosol. Najvažnija uloga 
kreatina je u održavanju homeostaze ATP-a (adeno-
zin trifosfat) u eliji (Brosnan i Brosnan, 2007). 
Umor tokom maksimalnog vežbanja, kratkog traja-
nja, delimi no je rezultat pražnjenja fosfokreatina 
(PCR)  i nemogu nosti hidrolize fosfokreatina da bi 
održao visok ATP: ADP odnos (Greenhaff, 1997). 
Dakle, neizdržljivi sportisti redovno uzimaju kreatin 
za kratkoro ni period punjenja (Toler, 1997). Dok je 
PCR dostupan trenutno za regeneraciju ATP-a, gli-
koliza se javlja sa zakašnjenjem od nekoliko sekundi 
i stimulacija oksidativne fosforilacije mitohondrija 
se još odga a. S druge strane, PCR skladišta u 
miši ima su ograni ena, tako da se tokom visokog 
intenziteta vežbanja PCR isprazni u roku od 10 
sekundi. Dakle, ako bi bilo mogu e da se pove aju 
rezerve PCR miši a i na taj na in da se odloži 
pražnjenje PCR, na taj na in bi se moglo povoljno 
uticati na performanse miši a. Studije su otkrile da 
dodavanjem obroku kreatin monohidrata (CMH) 
može da se pove a koncentracija ukupnog kreatina i 
fosfokreatina skeletnih miši a (Parise et al., 2001) i 
mozga (Leuzzi et al., 2000) uz još ve i stepen 
pove anja u organima sa niskim bazalnim sadržajem 
kreatina, kao što su jetra i bubrezi (Ipsiroglu i sar., 
2001). 
Punjenje kreatinom rezultuje pove anjem zadr-
žavanja vode (Juhn, 1999). elijska hidratacija je 
anaboli ki proliferativni signal za sintezu proteina 
(Perski i Brazeau, 2001). Pored toga, kreatin mono-
hidrat pove ava gustinu kostiju (Antoli  et al., 
2007). Prevost i sar. (1997) izvestili su da 
intramuskularno punjenje kreatinom može da 
puferuje akumuliranje mle ne kiseline i ubrza vreme 
oporavka od kratkotrajnog vežbanja maksimalnog 
intenziteta.  
Kreatin nije prisutan u hranivima biljnog 
porekla, što nalaže upotrebu hraniva animalnog 
porekla kao njegovog izvora u obrocima za životinje 
ili upotrebu sintetskih preparata. Me u hranivima 
animalnog porekla koja se uobi ajeno koriste 
prilikom formulisanja obroka za ishranu živine, 
najve a koli ina kreatina se nalazi u mesno-
koštanom brašnu (207,7 mg/kg) i ribljem brašnu 
(1110,5 mg/kg), uz variranja u zavisnosti od 
kvaliteta sirovine i tehnološkog postupka dobijanja. 
Na tržištu su trenutno prisutne etiri razli ite forme 
kreatina: monohidrat, fosfat, citrat i piruvat. Kreatin 
monohidrat sadrži 88% kreatina i 12% vode, 
odnosno 1g keratin-monohidrata sadrži 880 mg 
kreatina. Kreatin fosfat sadrži 62,3% kreatina i 
37,7% fosfata, i trenutno je mnogo skuplji od krea-
tin-monohidrata. Kreatin-citrat sadrži tek 400 mg 
kreatina po gramu preparata i bolje je rastvorljiv u 
vodi. Kreatin-piruvat sadrži farmaceutski ist kreatin 
molekularno vezan za kiselinu piruvata u koncen-
traciji odnosa 60:40. Do sada je najviše istraživanja 
obavljeno sa keratin-monohidratom, koji je u odnosu 
na ostale forme kreatina najviše u upotrebi kao 
dodatak u ishrani sportista. 
Iako je upotreba kreatina najviše prou avana kod 
ljudi, postoji mogu nost njegove upotrebe i u ishrani 
živine. Upotreba kreatina kao dodatka sto noj hrani 
može biti od velikog interesa za živinsku industriju s 
obzirom na to da glavni grudni miši i brojlera i urki 
(pectoralis major) sadrže uglavnom brzomiši ni tip 
(IIb) miši nih vlakana (Lengerken et al., 2002) sklon 
brzom glikoliti kom metabolizmu. Brza miši na 
vlakna (IIb) imaju sposobnost da generišu velike 
koli ine mle ne kiseline u miši e postmortalno 
intramuskularno, što može dovesti do pove anja 
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degradacije proteina, brzog smanjenja pH vrednosti 
miši a, i smanjenja kapaciteta vezivanja vode, u 
krajnjoj liniji smanjenja maloprodajne vrednosti sve-
že živine. Opisanim mehanizmima pove anja elij-
ske hidratacije i sinteze proteina mogli bi se pobolj-
šati prirast i/ili mesnatost živinskih trupova kod 
životinja hranjenih sa dodatkom keratin-
monohidrata (CMH). 
U radovima (Casey i Greenhaff, 2000; Mihi  i 
sar., 2000) dokazano je zna ajno pove anje ukupne 
telesne mase i iste miši ne mase kod unosa CMH 
kod ljudi, što je navelo na zaklju ak da bi i živina sa 
dodatkom CMH pokazala linearno pove anje prira-
sta tokom perioda dopunske ishrane. Inicijalni nalazi 
Maddock i sar. (2000) potkrepili su tu pretpostavku 
rezultatima dobijenim u ogledima na svinjama, gde 
su životinje hranjene obrokom sa dodatkom CMH 
tokom pet dana pre klanja ostvarile ve u telesnu 
masu nego životinje kontrolne grupe (6,69 kg 
nasuprot 4,36 kg). 
Shodno rezultatima dobijenim u prethodnim 
ogledima, cilj istraživanja koji su sproveli Stahl i 
Berg (2003) bio je da se utvrdi da li dodavanje krea-
tin monohidrata u obroku za pilad tokom tri do šest 
nedelja pre klanja može zna ajno uticati na konver-
ziju hrane. Tokom etvrte nedelje eksperimenta, 
konverzija zabeležena kod piliadi koja su dobijala 
obrok koji je imao  0% kreatina tokom 1 3. nedelje i 
0,63% kreatina tokom 4 6. nedelje bila je statisti ki 
zna ajno viša (P 0,05) u odnosu na pilad hranjenu 
obrokom koji je sadržao 1,05% kreatina tokom 1 3. 
nedelje i 0,63% kreatina 4 6. nedelje, sugerišu i da 
pilad reaguju povoljno na punjenje kreatinom kada 
je dopuna sa 0,63% obroka. Pokazano je da dodava-
nje kreatina u ishrani pove ava ukupnu telesnu 
težinu i prelazak te nosti u intracelularni prostor, 
ime se zna ajno podiže te nost celog tela i intrace-
lularna te nost (Ziegenfuss i sar., 1998). Pored toga, 
dodavanje kreatina u ishrani pove ava masu celog 
tela, kao i ukupnu masu bez masti (Mihi  i dr., 2000) 
kod ljudi za manje od jedne nedelje. Rezultati ovog 
eksperimenta, zajedno sa informacijama iz prethod-
nih istraživa kih poduhvata (Casey i Greenhaff, 
2000) ukazuju na to da je zna ajno poboljšanje 
konverzije hrane posmatrano tokom etiri nedelje 
eksperimenta najverovatnije povezano sa po etnim 
rastom elijske hidratacije miši a i naknadnim pove-
anjem telesne težine. 
Ipak, u ogledu koji su sproveli Stahl i Berg 
(2003), po etni pozitivan odgovor u toku etvrte 
nedelje ogleda na dodavanje kreatina (poboljšanje 
konverzije) izgubljen je u toku pete i šeste nedelje 
eksperimenta, što je u skladu sa rezultatima koji su 
dobijeni u ogledima na ljudima (Ziegenfuss et al., 
1998), gde je pokazano da se hidratacija intracelu-
larnih odeljka, a zatim i naknadni dobitak u telesnoj 
masi, javlja u prva tri dana dodavanja. Ovi nalazi 
podržavaju hipotezu da je po etno, ali kratkog daha, 
pove anje konverzije hrane rezultat miši ne elijske 
hidratacije, efekta koji slabi uporedo kako elije 
postaju zasi ene vodom. 
Ergogeni i metaboli ki efekti kreatina zavise od 
akumulacije (tj. ukupne koli ine) kreatina u miši i-
ma tokom njegovog dodavanja (Steenge i sar., 
2000). U svojim radovima, Green i sar., (1996) na-
vode da dodavanje kreatina u kombinaciji sa 
ugljenim hidratima pove ava ukupnu koli inu 
kreatina u miši ima za više od 25%. Steenge i sar. 
(2000) navode da konzumiranje kreatina u 
kombinaciji sa ugljenim hidratima može smanjiti 
varijabilnost izme u individua u vezi sa veli inom 
akumulacije ukupne koli ine kreatina u miši ima. U 
istraživanju koje su sproveli Nissen i J. F. Young 
(2006) ispitivan je uticaj dodavanja CMH, zajedno 
sa glukozom u vodi za pi e u poslednjih 48 sati pre 
klanja kod brzorastu ih (Ros 308) i spororastu ih 
(Ros 1972) sojeva  Ros piladi. Jedinke u oglednim 
grupama su imale tokom poslednjih 48 h pre 
žrtvovanja slobodni pristup vodi koja sadrži 15 g/l 
CMH  i 50 g/l glukoze. Unos hrane od ro enja do 
žrtvovanja nije bio pod uticajem dodavanja, ali je 
postojala zna ajna razlika u unosu hrane izme u 
sojeva (P<0,01). Telesna masa na 1. danu i na 
klanju, kao i prose ni dnevni prirast, nisu bili 
razli iti u grupama u  okviru istog soja. Me utim, 
izme u sojeva, Ross 308 pilad su znatno teža od Ros 
1972 piladi  na 1. danu (p <0.0001) i na klanju (P 
<0,0001). Ovo se tako e odražavalo u mnogo bržem 
prirastu Ros 308 u pore enju sa Ros 1972 (p 
<0,0001). Potrošnja vode u poslednjih 48 sati je 
zna ajno porasla kod piladi sa dodatkom CMH i 
glukoze (P <0,01). Tako e, zna ajna razlika u 
potrošnji vode je prona ena izme u sojeva (p < 
0.0001); Ros 308 pilad su imala mnogo ve u 
potrošnju nego Ros 1972 pilad.  
U istraživanjima Abdolkarim i sar. (2008) istra-
žen je uticaj dodavanja CMH kod dve vrste živo-
tinja: pili a i pacova držanih u standardnim uslovima 
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podeljenih u tri jednake grupe od po dvanaest 
životinja. Kontrolna grupa nije dobijala CMH, dok 
je eksperimentalna grupa dobila CMH dodat putem 
vode u dozi od 0,25 i 0,5 g/kg/dan. Mereni su telesna 
težina i unos hrane i obra unata je konverzija hrane. 
Sve životinje su secirane posle 15 dana. Nije bilo 
zna ajne razlike u korist prirasta i konverzije hrane 
izme u kontrole i grupe pacova sa dodatkom 
kreatina. Nije bilo, tako e, bilo kakvih promena u 
konverziji hrane kod piladi, ali prirast je zna ajno (p 
<0,05) pove an na 15. danu uzgoja u grupi sa dodat-
kom kreatina (0,5 g/kg/dan) u odnosu na kontrolu. U 
ovoj studiji, ishrana sa dodatkom CMH tokom 15 
dana nije imala uticaja na prirast kod pacova, ali je 
imala signifikantno pove anje kod piladi. Ove razli-
ke me u vrstama su verovatno posledica razli itosti 
metabolizma i funkcije kreatina.   
Razlike u podacima o ostvarenom prose nom 
dnevnom prirastu u brojnim ogledima koji su 
sprovedeni na živini, ali i na svinjama, mogle bi biti 
i pod uticajem smeštajnih, tj. socijalnih uslova (broj 
životinja po boksu). Prema navodima Gomez i sar. 
(2000), postoje brojni faktori koji se mogu pripisati 
smanjenjenju unosa hrane i prirastu životinja gajenih 
u grupnom smeštaju, u pore enju sa životinjama 
gajenim u pojedina nim boksovima. Ve i broj živo-
tinja po oboru pove ava stres udružen sa hra-
njenjem, konkurencijom i društvenom interakcijom i 
time negativno uti e na proizvodne rezultate. Isti 
autori su utvrdili da su proizvodni rezultati bili 
zna ajno bolji kod životinja hranjenih pojedina no u 
odnosu na rezultate kod životinja hranjenih u gru-
pama od po etiri. Iako je evidentno da prirast može 
zaista biti druga iji izme u grupnog i pojedina nog 
držanja, tek treba istražiti prednosti i prakti nost 
primene dodavanja CMH u velikim proizvodnim 
pogonima. 
Savremeni sojevi ptica esto ispoljavaju preko-
mernu depoziciju telesne masno e, (Xu et al., 2003), 
što je od velikog zna aja za proizvo a e brojlera. 
Akumulacija viška masti treba da bude kontrolisana 
zbog njenog negativnog efekta na produktivnost. 
Mnogi odgajiva i živine su u potrazi za novim meto-
dama za smanjenje telesne masti u okviru njihovih 
programa selekcije, ali identifikovano je i nekoliko 
korisnih nutritivnih rešenja za prevazilaženje ovog 
složenog problema (Xu et al., 2003; Scabo i dr., 
2005; Vang i sar., 2006). Ipak, uobi ajeni regulatori 
metabolizma primenjeni kod brojlera smanjili su ne 
samo taloženje masti, ve  i ukupnu telesnu težinu i 
konverziju. Nekoliko ranijih studija je pokazalo da 
dodaci kalcijum i/ili natrijum piruvata pove avaju 
težinu i gubitak masti i poboljšavaju mogu nost 
vežbanja, pre svega, u gojaznih osoba (Stanko i sar., 
1990; Stanko et al., 1992). Piruvat se formira u telu 
kao sporedni proizvod metabolizma ugljenih hidrata 
i proteina i odnedavno je postao popularan dodatak 
obrocima formulisanim za smanjenje telesne mase i 
predložen je kao ergogeni ni dodatak. 
Kreatin-piruvat (Cr-pir) je novo jedinjenje, koje 
sadrži farmaceutski ist kreatin molekularno vezan 
za kiselinu piruvata u koncentraciji odnosa 60:40. 
Dakle, piruvatna kiselina može biti vezana za kreatin 
i poboljšati koriš enje oba jedinjenja (Cr-pir) u telu. 
Za razliku od velikog broja studija o efektima 
piruvata (Stanko i sar., 1990; 1992) i kreatina poje-
dina no, kod pacova, svinja i ljudi (Rosenvold i sar., 
2007; Young i dr., 2007), malo se zna o efektu kom-
binovanog jedinjenja Cr-pir. Tronedeljni eksperi-
ment koji su postavili Chen-Yan i sar. (2011) 
izveden je sa ciljem da istraži efekte dodavanja Cr-
pir u koli ini od 0%, 1,0%, 5,0% i 10% u ishrani 
brojlera na proizvodne rezultate, metabolizam lipida 
i proteina. Nije bilo statisti ki zna ajne razlike 
izme u telesne težine i prirasta brojlera mereno na 
21. danu starosti. Nakon dodavanja Cr-pir od 22 do 
42 dana, telesna težina  i prose ni dnevni prirast u 
grupi sa dodatkom 10% Cr-pir bili su zna ajno niži 
(p <0,01) nego u kontrolnoj grupi, dok se na 
proizvodne rezultate tretmanom nije negativno 
uticalo u grupi koja je dobijala 1% i 5% Cr-pir (P> 
0,05). Težina miši a nogu i grudnog miši a bila je 
zna ajno ve a u odnosu na kontrolnu grupu (p 
<0,05). Dodavanjem 5% ili 10% Cr-pir obroku 
smanjen je nivo masti u abdomenu brojlera. 
Koncentracija serum ili triglicerida jetre (TG) bila je 
zna ajno niža u grupama sa dodatkom 5% i 10% Cr-
pir (P <0,01). Nasuprot tome, dodavanje Cr-pir 
izazvalo je zna ajno pove anje koncentracije 
neesterifikovanih masnih kiselina (NEFA) u serumu, 
lipoproteina visoke gustine (HDL) i koncentracije 
keratin-kinaze (CK) (P <0,01). Dodavanje CR-pir 
(5% i 10%) u ishrani tako e je pove alo sadržaj 
glucagona (GLU), insulina (INS) i leptina (ZIP) (P 
<0,01). Ekspresija jetrinog peroxisomalnog 
proliferator aktiviranog receptora  (PPAR- ) i 
karnitin-palmitoil-transferaze-I (CPT-I), insulinu 
sli an faktor rasta I (IGF-I) su zna ajno povišeni a 
nivo miostatin iRNK je smanjen u grupama sa 
dodatkom 5% i 10% Cr-pir  (P <0,05). Utvr eno je 
da dodavanje sa 5% Cr-pir u obroku za živinu 
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poboljšava metabolizam proteina i lipida regulisa-
njem razli itih metaboli kih parametara brojlera, 
dok ne uti e negativno na proizvodne rezultate. 
Bilo je dosta polemike i zabrinutosti od strane 
potroša a u pogledu toksi nosti kreatina zasnovano 
na dva slu aja kod ljudi (Koshy et al., 1999; Thor-
steinsdottir et al., 2006), jednoj studiji na hiperten-
zivnim pacovima (Edmunds i sar., 2001) i injenici 
da kancerogeni mogu da se formiraju ako su kreatin 
i še eri zagrevani na visokim temperaturama tokom 
procesa obrade hrane (Wiss i Kaddurah-Daouk, 
2000). Kod ljudi, ve ina ogleda u kojima je ispitiva-
na toksi nost kreatina nisu pronašli dokaze o neže-
ljenim efektima kada je konzumiran u preporu enim 
dozama (Kreider et al., 2003; Mihi  i dr., 2000). 
Rezultati nekoliko skorijih istraživanja su uputili na 
zaklju ak da je dodavanje CMH obroku kod ljudi 
relativno bezbedno u kratkom roku, ali su upozorili 
da dugoro ni neželjeni efekti još uvek nisu sistemat-
ski procenjeni (Juhn i Tarnopolski, 1998; Terjung et 
al., 2000) . U prilog ovim rezultatima su i novije stu-
dije kod starijih odraslih ljudi (Brose et al., 2003) u 
kojima nisu prona eni dokazi za toksi nosti CRM 
vezano za sporedne efekte na osnovu analize krvi i 
upitnika, kod mladih sportista (Terjung i sar., 2000) i 
kod bolesnika sa neurološkim bolestima (Jan 
Groeneveld, 2003; Walter et al., 2000). 
Abdolkarim i sar. (2008) su sproveli istraživanje 
sa ciljem da se ispitaju efekti dodavanja CMH na 
histopatološke promene kod pacova i brojlera. U 
ogledu su koriš eni trideset pet dana stari brzorastu i 
brojleri (Ross 308) i Sprague-Dawley pacovi pode-
ljeni u tri jednake grupe sa razlikom u koli ini doda-
tog CMH, koji je obezbe en putem sistema za 
napajanje u dozi od 0,25 i 0,5 g/kg/dan. Prime ena 
je promena u ponašanju pacova u 7. danu ogleda. 
Ove promene su bile u vidu hiperaktivnosti i pove-
ane agresivnosti, što je u skladu sa rezultatima 
Hillbrand i sar. (1998), koji su uo ili da postoji pozi-
tivan odnos izme u kreatin kinaze i agresivnog 
ponašanja uo enog kod mužjaka. U navedenoj stu-
diji Abdolkarim i sar. (2008) nije prime ena bilo 
kakva promena u ponašanju piladi tokom odgajanja.  
Nisu prona ene histopatološke promene u jetri i 
bubrezima kod grupa sa dodatim CMH kod pacova 
niti kod piladi. Podaci dobijeni iz ogleda na ljudima 
potvr uju navedene rezultate histopatološke analize 
jetre i bubrega kod ispitivanih pacova i piladi. 
Poortmans i Francaux (1999) su pokazali da ni 
kratkoro no ni srednjero no ni dugoro no oralno 
dodavanje kreatina ne izaziva štetne efekte na stepen 
glomerularne filtracije, tubularnu resorpciju i per-
meabilitet glomerularne membrane. Mayhew i sar. 
(2002) su utvrdili da oralno dodavanje CMH nije 
imalo dugoro ne štetne efekte na funkcije bubrega 
ili jetre u dobro utreniranih sportista. Tako e je pot-
vr eno da dodavanje kreatina nema sporednih efeka-
ta na miši nu funkciju, što je u saglasnosti sa rezul-
tatima koje su dobili Bizzarini i Angelis (2004). Oni 
su naveli da nema jakih dokaza koji povezuju krea-
tin sa pogoršanjem miši noskeletnih funkcija. Re-
zultati predstavljenih istraživanja su pokazali da 
dodavanje kreatina nema patološki uticaj na jetru, 
bubrege i miši e pacova i piladi i da kreatin može 
poboljšati proizvodne rezultate u ishrani piladi bez 
nuspojava. 
ZAKLJU NA RAZMATRANJA 
Savremena intezivna sto arska proizvodnja pos-
tavlja velike zahteve pred organizam doma ih živo-
tinja, pri emu je jedan od imperativa u industrij-
skom na inu držanja da se postigne što manji utro-
šak hrane po jedinici prirasta u što je mogu e kra-
em vremenu. Nerealno je i nemogu e o ekivati 
optimalne rezultate u proizvodnji ako nije uspešno i 
adekvatno rešeno pitanje ishrane. Obrok mora da sa-
drži sve neophodne hranljive materije koje e zado-
voljiti ne samo potrebe životinja za održavanje ži-
vota, nego i za proizvodnju (Šefer, 2002). Da bi se 
postiglo bolje iskoriš avanje hrane, duža održivost, 
lakša manipulacija, a u krajnjem ishodu pove anje 
proizvodnje i poboljšanje kvaliteta namirnica 
animalnog porekla, pored osnovnih hraniva u smeše 
se dodaje veliki broj aditiva koji imaju razli itu na-
menu. Dodaci hrani su supstance koje dodate obroku 
u malim koli inama, potenciraju korisne i suprimira-
ju štetne efekte (Sinovec, 2000). U poslednje vreme, 
posebnu pažnju nau ne i stru ne javnosti, a svakako 
i potroša a, izazivaju stimulatori rasta. Me u broj-
nim jedinjenjima za koje je dokazan i opravdan ovaj 
naziv, na osnovu rezultata dobijenih u velikom broju 
ogleda još uvek je nepoznanica da li toj grupi jedi-
njenja treba dodati i kreatin monohidrat. Pred istraži-
va e je postavljen izazov da prona u na in da se 
optimalnom postavkom ogleda, koli inom i dužinom 
trajanja upotrebe kreatina približe rezultatima koje 
ovaj dodatak ostvaruje upotrebom kod ljudi. 
 




Ovaj rad je finansiran sredstvima projekta Mini-
starstva nauke i prosvete Republike Srbije III 46002 
i 46009. 
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